



asistent pripravnik na Pedagoškom fakultetu u R i jeci
Prodor funkcional<zma, novog umj eničkog hti jenja,
početkom ovog stoljeća jednako se može čitati na sakral-
»im objektima kao i n a p r o fanoj, odredenije, sta>»benoj
arhitekturi. Nakon i scrpne analize sakralne arh i tekture
Rijeke i Sušaka pn e polovice 20. stoljeća >»ože se zaklju-
čiti: postoje dvije, bitno različite morfologije urbanisti čkog
>az»oja, vezane uz dvije, »ekad odvojene aglomeracije; te
dok na Sušaku može>no očitati pojavu novog arhitekton-
skog vokabulara na sakralnim spo»zenici>»a, «R i j eci su
tak»i prodori modernih ele»<e»ata pra<a rijetkost i ne pr i-
hvaća se u potpunosti funkcionalistički jezik > eć samo neki
ele>»enti, nosioci st i la: >noderni grade<>i»ski >nalerijal, j e-
dnostavna arhi tektonska rj ešenya, liša»anj e prostord t ra-
dicionalnih dekorati< nih elemenata i pr ih>nća»je tz». higi-
jenskih zahtjeva.
periodu gotovo neprirodan prostorni rast, a w okv i ru bo-
gate građevinske djelatnosti velika se pažnla posvećuje sa-
kralnoj izgradnji koja ne ostaje na r«bu novih događanja
»eć, zahvaljujući angažiranim arhitekti>na i građevinari>nn
(Bunetta, Pičman, Jamnicky, Babić i d r . ) h rabro u lazi u
tokove modernističkih stremljenja. Tako nastaju projekti
za crkvu sv. Čir ila i Metoda, proširuje se kapela s». Srca
Isusovog i gradi se crkva sv. Tereze. Njiho»a analiza pred-
stavlja pokušaj revalorizacije jednog društ»e»og se>zrne»ta
koji je bitno oblikovao kako»lastito»izualno okružje tako
i cjelovitu sliku grada.
Sušak, mlado urbano tk ivo, doži>lja<ao je u tom
I zlaganje sa znanstvenog skupa -
726.54 (497.1 Sušak)»19«
Izlišno je naglašavati da j e pov i jest arh i tekture
najvećim dijelom povi jest sakralnog prostora, a ipak je
taj segment građevne djelatnosti u ovom s to l jeću pr i-
sutan na margini uv ida u a rh i tektonsko stvaralaštvo i
stručnog ocjenj ivanja. 0 sakralnoj arh i tektur i p rve po-
lovine 20. stoljeća u Ri jeci i Sušaku zabil ježeno je vr lo
malo u l i teratur i koja p rat i bu janje oba gradska tk iva
i li pak p rod i ranje modernog vokabulara u a r h i tekton-
ski prostor. Zadatak očitavanja modernih elemenata na
građevinama koje su stoljećima obil ježavane prepoznat-
l jivim s imbol ima kao znakovima mjesta ku l ta u to l i ko
je teži al i i z an iml j i v i j i . Suprotstavljanje dv i ju t ežnj i ,
komunikacije vjerske dogme s jedne i slobode kreacije
horno technicusa (koja vrlo često prelazi u nasilje in-
dividue) s druge strane, osnovno je polazište u stručnoj
v alorizacij i sakralnog prostora. Ako još kažemo da j e
načelo duhovnosti preduvjet nastanka takvog prostora,
odredili smo bi tan kval i tat ivni pomak u poimanju i od-
ređenju n jegova obl ikovanja. Pojmom f« n k c<o»aliza»<
(funkcionalistička arh i tektura) određujem u m j e tn ičko
htijenje više no sti l u a r h i tektur i . Tako se u mor fo loš-
koj analizi obrađivanih objekata može govorit i samo o
nekim elementima koj i su nosioci novog ht i je»ja, ne i
o potpunom pr ihvaćanju modernog (funkcionalisti čkog)
j ezika i l i o p r e k idu s t r a d ic i jom. Nov i e lementi u sa-
kralnoj arhi tektur i odnose se na:
— primjenu modernih građevinskih mater i jala (uglav-
nom armirano-betonske konstrukcije)
— jednostavna, geometri jsk i čista arhitektonska r ješe-
nja
— lišavanje prostora karakterist i čnih dekorativno-sim-
boličkih oznaka, odnosno nj ihovo svo đenje na funk-
Postulat jednostavno u sakralnoj arh i tekturi zna-
čio je pr ihvaćanje jasnih i s t rogih obl ikovnih elemena-
ta, te težnju za vedrim, prozračnim, svjetlim prostorom
— u ono vr i j eme simpatično svo đenu pod nazivnik h i-
gijenski zahtjevi. U skladu s l i tu rg i jskim re formama u-
slijedila je d emokrat izacija c rkvenog prostora, čiji je
cilj bio istaknuti duhovnost, ali ne u v idu opskurne mi-
stičnosti, već stvaranjem humani jeg, in t imni jeg ambi-
jenta, mjesta okupl janja i osjećaja zajedništva. 0 tome
koliko je moderni vokabular uspio uskladit i želje naru-
čioca i mogućnosti izvršioca, kol iko j e o s i romašio ar-
hitekturu v i zualnom p u r i f i kaci jom i z a n emarivanjem
smisla građevine, kazuju p rostor i sami. B i lo b i n epra-
vedno, ipak, (a takva tendencija postoji ) sve sakralno
nasljeđe funkcionalizma ocijenit i lošim.
području R i jeke i S ušaka, čija j e p o v i jesna sl ika tog
vremena toliko bogata i zamršena događajima u čijem
kontekstu moramo p r a t i t i j e dnako bogatu i zgradnju.
Danas jedno u rbano t k i vo, donedavno je d i j e l i la gra-
nica; rezultat nj ihove podijel jenosti bio je amalgam su-
protnih pol i t ičkih ideologija, što je u t j ecalo na mor fo-
logiju urbanističkog razvoja. Možemo prat it i dv i je aglo-
meracije:
nu po projekt ima st ranih graditelja, koj i su uglavnom,
za ostvarivanje svojih r ješenja, posezali u povijest. Zbog
toga jedva možemo govorit i o d j e l ima koja su mje r iva
pravim kri te r i j ima toga vremena. U Ri jeci j e 1923. go-
dine osnovano pet novih župa, od koj ih su neke gradile
nove crkve, a neke izvršile proširenja i obnove stari j ih
objekata. Crkve su g rađene u neohistor i jskim s t i lov i-
ma, dok su p rodor i modernih elemenata dopušteni je-
dino (i to ne kod svih građevina) u upotrebi novih ma-
terijala, zahvaljujući ut jecaju be čke i peštanske tehnič-
ke škole. Giovanni Maria Curet i Kornel ije Budinic gra-
de veliku crkvu Gospe Lurdske u neogotičkom stilu s
— Riječku, pod ta l i janskom upravom, izgra điva-
P rodor novih i deja u a r h i tek tur i os jeća se i n a
c ionalni minimum.





252. Sušak, Sv. Tereca
bogatim venecijanskim elementima, Enco Ronca gradi
crkvu Mar i je Pomoćnice u st i lu padovanske romanike,
Eduard Stipanović crkvu Sv. Josipa, Bruno Angheben
crkvu Sv. Romualda i Sv ih Svetih (Tempio Vo t ivo) u
neogotičkom stilu te Sv. Antuna Padovanskog, Frances-
co Gusso crkvu Sv. Nikole, a V i rg i l io Val lot c rkvu Sv.
Otkupitelja u sl u žbenom t a l i j anskom stilu ( s rušena
1949). Ovaj k ra tk i p regled sakralne izgradnje u R i j ec i
govori o v r l o b ogatoj g rađevnoj d j e latnosti, svedenoj,
ipak, samo na inženjerijsku reprodukciju, pa ne može-
mo (asim u pr im jeru Anghebenove crkve na Kozali) go-
voriti o zapaženijim i l i o r i g inalni j im r j ešenj ima.
nomsko-političke i ku l tu ro loške podloge. Grad s druge
strane Rječine, daleko mlađi, doživljavao je gotovo ne-
prirodan prostorni rast, naročito nakon evakuacije Ta-
lijana (1923 — 1924). Najsjevernija, najveća i najpromet-
nija luka zemlje t ražila je i zgradnju cesta, željezničke
pruge, skladišta, obale, kanalizacije, pr ivrednih i t r g o-
vačkih instituci ja, industr i jskih postrojenja. . . Zbog na-
glog razvitka grada, a na t emelju od redaba građevin-
s kog zakona prema koj ima svaki grad t reba izradit i m .
gulacijski plan, 1930. godine priložen je na sjednici Grad-
skog zastupništva situacijski i n ivelacijski plan Sušaka,
na osnovi ko jeg j e 1936. godine raspisan nat ječaj za
izradu regulatorne osnove. Kada ie 1939. godine prihva-
ćen rad Velimira Jamnickog i don i jeta uredba o izved-
b i s građevinskim p ravi ln ikom, ra t j e b i o na p omolu ,
radovi su odgođeni, a posli jeratna izgradnja krenula je
drugim tokom sačuvavši plan Jamnickog kao vr i j edno
i pionirsko d jelo u rbanističkog planiranja u n as . Su-
šačani angažiraju velik broj poznatih arhi tekata iz zem-
l je koj i sudjeluju u ob l i kovanju grada, pa l istajući po
arhivskim dokumentima doznajemo da su pro jekte ra-
dili Podhorsky, Pičman, Plečnik, Denzler, Jamnicky, Bu-
netta i drugi. U okviru takve užurbane građevinske dje-
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— Sušačku, s lobodnu, p o tpuno d r u gačije eko-
latnosti pažnja se posvećuje i sakraln'm objekt ima. Po-
četkom 1925. godine započinje rekonstrukcija k apele
sestara mi losrdnica Sv. Srce Isusovo (sagra đena 1909.
godine) na osnovi projekta Davida Bunette. D. Bunetta
rođen je u R i jeci 1891. godine, studije završava u Ber-
linu neko vr i j eme radi u a tel i jeru Paula Bonatze, gdje
se upoznaje s modernim stremljenj ima i zaht jevima za
jasnim, odmjerenim, čistim, prozra čnim, vedrim — po-
stulatima modernog, industr i ja l iz 'ranog života. Vrat iv-
š i se na Sušak neposredno pred prv i sv jetski ra t i d j e-
lujući u n jemu in tenzivno u međuratnom per iodu, pr i-
mjenjuje stečena znanja i iskustva u svoj m pro jekt ima:
l jevaonica 3. maja, sk ladište brodogradil išta, upravna
zgrada Torpeda, nova željeznička stanica, kupalište ho-
tela Park, te neke obi tel jske kuće na Boulevardu. Da-
nas ga možemo smatrat i inauguratorom modernizma u
urbanom sklopu Sušaka. Nove ideje i h t j enja se, ipak,
sporo i s ramežlj ivo uv lače u pore građevinskih ostva-
renja. Tako je i c rkva Srca Isusova (treba uzeti u obzir
da se radi o pregradnji) samo u nekim elementima mo-
derna. I da l j e zadržava apsidu, prostor ostaje t robro-
dan, suprotno zahtjevu za jednovalentnošću i jedinstve-
nošću, ali se novo čita u j e dnostavnim geometr i jsk im
kubusima korpusa zgrade, u malim proporcijama i po-
stignutoj i n t imnosti in ter i jera, u p rozra čnosti i osvjet-
ljenju te skromnoj dekoracij i . Preure đenje unutrašnjeg
prostora izvedeno je 1976. godine po nacrtu Zdenka Si-
le, koji je logično slijedio na čela funkcionalnosti i j ed-
nostavnosti izbjegavši vizualni sukob s postojećim. Crk-
va 1938. godine postaje župna crkva i g l avni sakralni
prostor Sušaka, čij i ž i te l j i često i ne znaju za n j eno
postojanje budući je sakr ivena u gustom spletu oko l-
nih zgrada.
mir Jamnicky pro jekt ira c rkvu Sv. Terezije na Vežici,
najistočnijem d i jelu grada. Idejn i p r o jek t su r azradi l i
U okviru regulacijskog plana iz 1936. godine Veli-
M. \ icelja: PRODOR FUNKCIONALIZMA . . . PERISTIL 31/1988 (325-327)
 
253. Sušak, Sv. Tereza
Leo i Zdenko Kolacio, a izgradnja je
1939_ godine_ Sv. Terezija je objekt elemenata
prostornog i oblikovanja:
jednostavnost, odmjerenost stereometrijskih oblika, je-
dinstvenost unutrašnjeg prostora, zidovi rastvoreni ni-
zom prozora, što i svijetao prostor, ravan
krov, upotreba armiranobetonske konstrukcije te mini-
malna primjena dekorativnih elemenata. Apsida je za-
držana iako je vrlo plitka i postoji više kao naznaka je-
dnog od dijelova crkvenog korpusa, ko-
jega se nije moglo tako lako lišiti u nasrtaju novih li-
turgijskih potreba j Zvonik je, iako jednostavan
kubus u modernom materijalu, reminiscencija na tra-
dicionalne istarislke zvonike. Raspored prostorija je pro-
mišljen i jasan i dopušta nesmetano vršenje svih funk-
cija. Postulat funkcija korisnosti vs_ funkcija ljepote
vidljiv je i
ipak još nisu dobiliveliku župnu crkvu
Sv. i Metoda, za izgradnjom postoji potre-
ba od 1914. godine, a od 1936, kada je osnovana
nova župa. Od 1923. u nekoliko su navrata, na prijed-
log crkvenih vlasti, raspisivani za izradu pro-
jekta nove crkve i odabir zemljišta. 1937.
godine pristupili su mnogi poznati arhitekti (Denzler,
Podhorsky, Korka i drugi), ali nijedan projekt nije u
potpunosti zadovoljio ili bio izveden. Zdenko Kolacio
254. Sušak, Sv. Srce Isusovo
u svom objavljenom u Prinzorjzi od 1_ listopada
1940_ godine navodi da je, u okviru regulatornog urba-
nog plana, izrada projekta crve Sv. i Metoda na
terenu Škvaževo povjerena Ivanu Kolacio
piše: Crkva je u bazilikalnoj jornzi, visokog plosna-
tog tornja, otvora za niz zvona, župnim dvorom. Umjet-
koncepcija kompleksa je suvremena, arhitektura
ima reminisccncíje povijesnog crkvenog graditeljstva u
;mšim krajevima. Ulaz je stupovima sa still'-
:iraninz korintskim kapitelinza. Izrada je u kastav-
skom, grubom kaznenu, a detalji u bijelom,
Taj se podatak nigdje ne u arhivskim doku-
mentima ili u literaturi. Spominje se oko dvadesetak
priloženih projekata, od kojih su mnogi nestali u histe-
riji ratnih zbivanja ili poslijeratnim premještanjima ar-
hivske Šteta, da su se bilibi_ malo je
dragocjen doprinos temi poznavanja moderne sa-
kralne izgradnje na Sušaku_ Ovako njena slika osta-
ti krnja, ali zabilježenai kao pokušaj revalorizacijejed-
nog bitno društvenog segmenta, koji je ne samo crpio
iz svojeg vizualnog okružja mu davao impulse, ob-
likovao ga i s njim živio. Ovime je samo otvorena stra-
nica daljnjim zadacima valorizacijesakralne iz-
gradnje u cilju traženja odgovora na pitanje što je i
kakav treba biti novi. sakralni prostor.
SL>MMARYS
Olga Mila»o >ić
made by painters fro>i> Biiđapest, those front the Stanišićs'
workshops front So»>bor and, recently, by Jovan Bikicki,
a pai»tei. fro>n Novi Sad.
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authors belonging to the expvessionist genevatio>i. 1>npovtan-
ce of sy>nbolistic co>icepts for the early abstraction self-ref-
lectio» (Kandi»ski) is also » ientioned. In this confext, par-
t .'ciilar re fevence is gi>ento Franc Kralj 's early experimen-
ts, by which he tended to approach abstractionist painting.
Atte>npts are»!ade to explai>i the impetus n>hich led Kralj
ton ards such painting and the inner self-blockade i»imanent
to such erideavors, by controversial đia!ectes of the spiri t
and the matter concepts.
COURSE OF UPDATING THEATER SCENOGRAPIIY
IN BELGRADE IN THE EVE OF WORLD WAR I
The begin»ings of the avtistic scenography i» the Bel-
grade Theater n"ere linked to the f i rst years of the 1920ies.
Ava>it-garde e> e>its in the European theater ref lected in pe-
riodicals and daily papers, ni!h ever more professional dis-
ciissions on the ro le and p lace of pvodiiction and sceno-
gvap.'iy i» the» iodevn society. A de>nand for an updated mise
en scene nas a fu»da>ne»tal i»ipetus for artistic refov>nation
of the National Theater in Belgrade, initiated i» 1911. The
course of developme>it of the Belgrade Theater !vas thus di-
rected tonards the artistic, >nodern and jugoslav character.
The first professional producer, Andrejev, and a the-
ater pain!er. Bal>izek, tlie Russian artists inf luenced by the
contemporavy Ger»ian t heater, n>ere engaged to i m p rove
the prodire!ion and scenography i» the spiri t of the current
West-Eiiropean»>odel. Theiv >»ost significant achievements
here Ivere related to the setting of Shakespeave's tragedies
MACBETH and CORIOLAN in 1912, introducing some no-
velties in the perfor>nance of Shakespeare. The prductio.i
tended to create harmoninoiis u»ities and or»a»iental styli-
zatio», thus pri>»arily i>»proving the visual sphere of the
perforn>a»ce. Concerning ar t istic scenery, tn >o styles, i.e.
naturalism and symbolis>n, oserlapped. These tno s t y les
e!rcited a strong i>ifI«e>ice upon tlie development of art istic
scenography i>i Belgrade in t l ie eve of World War l .
BETWEEN MODERNISM AND AVANT — GARDA
Croatia>i I>itern ar Architect»re
To»»slav Pre>»erl
Mi ros a >> Ti »>oti j ević
In the modem in ter>var Croatia>i archi tect«re, t he
co»cepts of the»!oder» and the avant-garde cannot be diffe-
re>itiated, because they actually co-existed in its formation,
ll»is denying the border be tneen them. The avant-garde
should»ot be ide»tif ied n i t h v isual presentation but w i th
an inner instinet and idea that the function creates a nen
order and a ne!v space, and vice versa, n>hereby the borders
betn>een the esthetic and functional, technical and ar t istic,
as a system of an integral creative i>iteraction, i.e. the only
real and recognizable avant-garda, fade anay. The ava»t-
garda can be read from its logical and syste>natic co»stru-
ction tending towards t ruc mdev»ism, excesses being ob-
servable only as top achievements, and avant-garda merely
as a fhoiight and functional complex of spat!al values, not as
a forced vis»al expression. Croatian architecture is moder»
in a >cry special nav and ava»t-garde in a specific n>ay too,
because n'e experience and consider it as a specific time va-
lue and a n ork of its on >n recog»izable expression, as a cre-
ative period at a sensitive and questionable bovder betn>een
modernism and ava»t-gavda.
EPHEMERAL SPECTACLES DURING THE SECOND
RULE OF PRINCES MILOŠ AND MIHAJLO OBRENOVIĆ
In the course of the second >ule of Pr inces Miloš
and Mihaj lo Obrenović, i .e. dur ing 1870-ies, ephemeral
ceremonies as an ar t i f icial r i tual of po l i t ical propaganda
iindern c>it considerable develop»>ent. Leading artistic ma>!-
-po>ver, pri»iarily Đ»ra Jakšić and Steva Todorović, n>ere
engaged i» their realization. Thus, Jakšić wrote a number
of lo»g pa»egyrics, abandoning the t radit ional manner of
co!>rt adulatio>i and i»trod«cing a ro>nantic đynastic myth-
o logy of the Obrenović's, pvimavily associated with t h e
Tako! o riot. Todoroiić and h i s coworkers designed t l !e
ephemeral architectural scene>y and pictuves from the vast
dynastic» iy thology, relying upon poetry by thei r l i t erary
avg>i»ie»tation. K»on >n through rare sketches and nu>nerous
descriptions in daily press of the t ime, this si>nlpe art of
ephe>neral festivities had persisted to b e b u i l t u p on t h e
sa»ie ideas unti l the beginning of the 20th century, when
the exchange of d y nasties entailed the i n t roduction o f
different mechanisms of court p ropaganda and di f ferent
consideration of t h e » u t i l i fas p ic turae«.
Marina Vicella
SACRAL ARCHITECTURE OF SUŠAK
PENETRATION OF FUNCTIONALISM INTO THE
Igor Zabel
OF ABSTRACTIONIST ART IN SLOVENIA
Attention is fi rst dran >n to the ref lection of some sym-
bolistic motifs and ideas in v isual ar t o f S losenia in t he
f irst quavter of t h i s century, pr imarily i n t h e works of
IMPORTANCE OF SYMBOLISM FOR THE ORIGIN
conclusions:
At the beginning of this ce»tury, penetratio>i of fu»-
ctionalism, a nen > artistic tendency, could be obsev> ed o»
both sacral buildi>igs aii l profane, more specifically, resi-
đential architecture. But t h is phenomenon has been qi i i te
inadequately vecovded in l i t erature. Comprehensive analy-
sis of the sacral architecture of Rijeka and Sušak fro>» the
f irst half o f the 20th centi>ry has led us to the fo l !oni»g
I) There are tno s bstantially d i f ferent town p lan»ing
morphologies associated n >ith tn >o once separated agglome-
rations. Th>is, while in Siišak the presence of nen' arch'tec-
tural vocabulary can be observed on sacral monuments, in
Rijeka such traces of modem elements are pure rarities; and
2) The fi»!ctionalistic langr!age nas >!ot adopted in total,
but only some e!eme»ts carrying the style nerc taken over,
such as contemporary construction material, sivnple arci-
tectuval concepts, elimi>>ation of traditional ornamenfal ele-
ments from the space, and adopfion of t l ie so-called »hygi-
enic requivements».
tuval spatial growth at the t ime. Within the scope of exten-
sive architectural actisities, considerable attentio>i was paid
Sušak, a nen> urban area, undevwent an almost unna-
400
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a step forward in c reating i t oun . Great or smal l t a lents,
crowded around the journal, either did not u >anf or did not
know hou fo represent a zenithic prototype of artisf for a
prolanged period of t ime. Waiting for Barbarogeni, Micić
and Poljanski, as if being Beckett's figures, could not avoid
becoming tragic personalilies, u >hereas the fasci>zating semi-
darkness winding around them tends to p lace the entire
movement, fo a vnuch greater extent than any other >nove-
ment belonging to the galloping tuentieth century, in the
mythical sphere of history.
to sacral construction, u>hich u >as by no means margina/
but, ounng to high/y engageg architects and civil engineers
(Buneta, Pičman, Jamnicky, Babić, etc), courageously joined
the current endeavors. Then, the projects for Saints Cyri l
and Methodius' Church uere designed, the Chapel of the
Holy Heart was enlarged and St. Theresa's Churcb cons-
tructed. Analysis of these sacral buildings is an attempt at
re-evaluation of the social segment providing substantial
shaping features not only to i t s ow n v i sual environment
but also to fhe overall scene of the city.
Ivanka Reberski
Zlatko Teodosievski
CROATIAN PAINTING IN THE TWENTIES IN THE
CONTEXT OF EUROPEAN TENDENCIES
OF NEOREALISM
Figural endeavors o f the C r oatian painters >n t)ze
n>id-twenties appeared to integrate quite well into the ge-
neral European context, at the same t ime presevving the
continuity of home tradition and artistic practice. During the
short-tervn, stylistically unifov>n appearance of Croatian ne-
orealism, u>ith a prevailing neoclassical and magic-realistic
component present in all our painters belo>zging to any ge-
neration without exceptzon betu cen 1923 and 1926, a quite
synchronous stylistic correlation u>ith European tendencies
of neorealism can easily be recognized. Clear stylistic de-
terminations and a lzigh quality level were ac)zieved theveby
to such an extent, that this short period is quite distinctly
differentiated, imposing itself as one of the >nost i>npovta>zz
chapters of Croatian painting in the de> elopment of i ls f i-
gural modernism.
FICTION AND SCIENCE FICTION IN PAINTING
The terms we commonly use in colloquial speech or
in professional discussions and papers, referring to current
visual arts, constitute part o f ou r vocabulary, thereby oc-
casionally changing their meaning considerably in relation
to the original one. At the same time, everyone u >i// add so-
me specific meaning of his ouvz, u>hich often makes their
use quite absurđ.
tion and science fiction, the latter being quite infrequently
used in n>odem painting. When applied in a study of visua/
arts, though, meaning is further complicated, especially be-
cause there they are asa rule used as they are applied in lite-
ratuve, ubere different »/au>s«are z>alid, or some subjectiz>e,
actually sense/ess»meaning<> is arbitrarily in>posed upo>z
the>n.
There is no apparent dif(erence betu'ee>z the tev>ns fi~-
Iztok Durj ava Vlastimir Kz>sik
NEOREALISM IN SLOVENIA — SOME PROBLEMS
This paper deals with the appearance of neorealism
in fhe Slovene visual arts in the mid-twenties. Analysis of
social and ideological motives is related to the appearance
of a ne>v way, thereby using those facts about neorealism
and other»new rea/isms~ in Europe that indicate this pheno-
n>enon to be part of the outu>ard appeal for order ( rappel
a 1' ordre). Among the documents on neorealisnz, early con-
temporavy criticism in par t icular reveals that this visual
direction, as compared to expressionism, uas accepted to
a considerably greatev extent. Nou >adays, however, i t has
been recognized that the reception of expressionism was
obstructed not only by its forma/, but primarily by i ts po-
litical and social redicalism. In contrast to it , neorealism is
characterized by its compromising nature corresponding to
the sosio-politica/ pasition in the >nid-twenties, characterized
by te>nporary economic stabilization and optimistic vision
of the development of the midd/e-c/nss society. Thus, the
analysis of some best knou n u orks of neorealism points to
their compromising character.
OSKAR NEMON <1906 — 1985) — A CONTRIBUTION
TO THE BIOGRAPHY OF A FAMELESS SCULPTOR
Oskar Nfemon, a sculptor, is almost con>plete/y fanze-
less urithin the Croatian and Yugoslav ar t . As a young
sculptor recommended by I>an Meštrović, he left the cou-
ntry as early as 1924, f irst going to Vienna and then to Bru-
ssels, u here he graduated front the Academy of Visual Arts.
In the eve of World War II, he moved to England, u>here he
died. As an extremely gifted sculptor, he made a distingui-
shed career, first in Belgi«m u'i thin the circle of surreali-
sts, and thereafter in England as a portraitist of we//-knou n
figures.
who lived and u >orked, and became famous and respected
abroad, but have been completely forgotten in their home
country they loved so much. The study of his u'orks of art
provides an opportunitv and imposes a duty to evaluate his
opus and i>zcovporate it znto the body of our art history to
an adequate extent and in a pvoper manner. Thus, the study
and evaluation of this opus svilI acquire its ful l sense and
lusti fication.
Oskar Nemon belongs to a large number of our avtists
Zoja Bojić
ZENITHISM AND ITS CENTRAL FIGURES
Born to kind/e the fire in whiclz the entire Antiquitiy
was supposed to go up in f l ames but which turned out to
be disastrous to itself alone, zenithism aspired to represent
the world's avant-garda, but succeeded only in presenting
of any distinct concept but, unfortunately, also remained
so, since reproducing other esthetics does not appear to be
Sn) ežana Pintarić
UNTIL WORLD WAR II
PUBI.IC MONUMENTS OF ANTUN AUGUSTINČIČ
Dr>ring the 1932 — 1941 period, Antun Azzgustinčić, then
still a young and quzte unrecognized sculptor, was awarded
a number of p r izes at both Yugoslav and in ternational
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